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Elective Recital:
Emma Brown, Viola
Kathy Hansen, Piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday, April 26th, 2015
7:00 pm
Program
Märchenbilder (1851)
   
Robert Schumann
1810-1856
IV. Langsam, mit melancholischem Ausdruck
Theme and Variations (1940) Alan Shulman
1915-2002
Intermission
Elegie for Solo Viola (1944) Igor Stravinsky
1882-1971
Concerto in A Major for clarinet and
orchestra, K. 622 (1791)
Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791
arr. Hans Michel Schletterer
I. Allegro
Emma Brown is from the studio of David Quiggle.
